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DECLARACIO DEL CONSELL 
M U N D I A L  DELS POBLES INDIGENES 
Se reunió en Panama, del 23 al 30 de setiem- 8. Los pueblos indigenas y sus miembros tienen 
bre de 1984, la IV Asamblea General del ((Conse- el derecho a participar en la vida política del 
jo Mundial de 10s Pueblos Indigenas)) de 10s cin- estado-nación. 
co continentes. Se debatió como tema central del 9. Los pueblos indigenas tienen derechos sobre 
encuentro el derecho a la autodeterrninación. En sus tierras tradicionales y derechos de uso so- 
representación de América Latina participaron en bre sus recursos naturales. 
la asamblea la CORPl (Coordinadora Regionalde 10. Los derechos sobre la tierra de 10s pueblos 
10s Pueblos lndígenas que agrupa a México y Cen- indigenas incluyen el suelo, el subsuelo, las 
troamerica) y el CISA (Consejo Indígena Sudame- aguas territoriales, costeras o del interior, asi co- 
ricano). El Consejo Mundial de 10s Pueblos Indi- mo las zonas económicas costeras, dentro de 10s 
genas esta reconocido por las Naciones Unidas limites especificados por la legislación interna- 
como organización no-gubernamental. Como re- cional. 
sultado de su trabajo la asamblea adopto la de- 11. Todos 10s pueblos indigenas tienen derecho 
claración de principios que damos a continua- a usar libremente su riqueza natural y sus recur- 
ción, destinada al grupo de trabajo sobre dere- sos para satisfacer sus necesidades. 
cho indígena de las Naciones Unidas. La traduc- 12. No se llevara a cabo acción o proceso juridi- 
ción del origial brasileño es de DIAL. co alguno que, directa o indirectamente, lleve a 
destrucción de la tierra, aire, hielo del mar, vida 
0 animal, medio ambiente o recursos naturales, sin 
el consentimientc, libre e informado, de 10s pue- 
blos indigenas afectados. 
DECLARACI~N  DE PRINCIPIOS 13. Los derechos originales sobre la cultura ma- 
terial, incluyendo zonas arqueológicas, objetos 
1. Todos 10s pueblos indigenas deberan ser res- de artesania, diseños, tecnologia y obras de ar- 
petados. No se permitira la discriminación con- te recaen en 10s pueblos. 
tra 10s pueblos indigenas. Todos 10s pueblos in- 14. Los pueblos indigenas tienen el derecho a re- 
digenas tienen derecho a la autodeterminación. cibir educación en su propia lengua y a crear sus 
2. Todo Estado-Nación, dentro del cual se en- propias instituciones educativas. 
cuentran pueblos indigenas, debera reconocer la 15. Los tratados entre naciones o pueblos indi- 
población, el territori0 y las instituciones propias genas y representantes de estados, establecidos 
de estos pueblos. de comun acuerdo, tendrán validez total ante las 
3. La cultura de 10s pueblos indigenas forma par- leyes nacionales e internacionales. 
te del patrimonio de la humanidad. 16. Los pueblos indigenas tienen el derecho, de 
4. Los usos y costumbres de 10s pueblos indi- acuerdo con sus tradiciones de transitar libre- 
genas deben ser respetados por 10s estados- mente, realizar actividades tradicionales y man- 
naciones y reconocidos como fuente de derecho. tener vinculos familiares a través de las fronte- 
5. Todo pueblo indigena tiene el derecho a de- ras internacionales. 
terminar que personas o grupos estan incluidos 17. Los pueblos indigenas y sus autoridades tie- 
dentro de sus poblaciones. nen el derecho a ser consultados previamente y 
6. Todo pueblo indigena tiene el derecho a de- a autorizar la realización de cualquier investiga- 
terminar la forma, estructura y autoridad de sus ción científica o tecnológica dentro de su terri- 
instituciones propias. torio, y debera tener acceso a 10s resultados de 
7. Las instituciones de 10s pueblos indigenas, tales investigaciones. 
igual que las del estado-nación, deberán estar en 18. Los idiomas de 10s pueblos indigenas debe- 
congruencia con 10s derechos humanos, tanto in- ran ser respetados por el estado-nación en todas 
dividuales como colectivos, internacionalmente las relaciones entre aquellas y este, sobre una ba- 
reconocidos. se de igualdad y de no discriminación. 
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